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L'exposició "200 anys de
premsa diària a Catalunya"
arriba a Tarragona
El 22 de gener es va inaugurar en el doc número 1 del port de
Tarragona l'exposició "200 anys de premsa diària a
Catalunya", que havia estat oberta abans a la Pedrera de
Barcelona. Es organitzada per la Fundació Caixa de Catalunya
de Barcelona, el Col·legi de Periodistes i l'Arxiu Històric de
l'Ajuntament de Barcelona.
La demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes va
creure oportú traslladar l'exposició fins a la capital del
Tarragonès i va assumir-ne l'organització i muntatge. Es va
nomenar Enric Pujol —tresorer de la junta de demarcació—
comissari de l'exposició, i va treballar conjuntament amb tot
l'equip de l'Autoritat portuària, en especial el departament de
Projecció Exterior, encapçalat per Josep-Lluís Navarro. Tant
l'expresident, Antoni Pujol, com l'actual, Josep Maria Maceira,
van donar tota mena de facilitats i es van fer càrrec del cost de
l'exposició. L'equip de treball, dirigit per la directora de
l'Escola del Port, Teresa Casamitjana, i pel dissenyador
Antonio Latre, va aconseguir crear un ambient molt adequat en
el doc número 1 del port de Tarragona.
En aquesta versió tarragonina de l'exposició s'hi van afegir
diaris locals —cedits per l'hemeroteca municipal—, material
d'impremta antic, que va ser cedit per Gràfiques Gibert, equip
informàtic cedit per Mercor —es va connectar amb Internet els
20 dies de l'exposició— i una mostra de 56 fotografies de
fotoperiodistes de les comarques gironines.
En l'acte inaugural hi va intervenir el president de la
demarcació del Col·legi de Periodistes, Carles Abelló, un dels
dos comissaris de l'exposició a Barcelona, Josep Maria
Huertas, i el president de l'Autoritat portuària, Josep Maria
Maceira.
L'exposició va estar oberta fins al 14 de febrer. Hi van passar
en total més de 1.500 persones. Ara la demarcació del Col·legi
estudia la possibilitat de muntar per a la primavera de 1997
una exposició que expliqui la història del periodisme provincial
a través dels diaris, revistes, emissores de ràdio i documents del
NO-DO i televisió.
LLIBRES
A cura de C. Valbuena
La Semana Tràgica
PEDRO VOLTES
Espasa Calpe, 1995
241 pàgines
L'anomenada Setmana Tràgica
és un d'aquells esdeveniments
històrics que, per la seva
complexitat i diversitat, continua
essent objecte d'anàlisi i estudi
entre els especialistes. De ben
segur que, tots el que estiguin
interessats en aquells dramàtics
fets esdevinguts el juliol del
1909 trobaran de molt interès
aquest llibre de Pedro Voltes.
Una nova aportació al tema
que, a més d'una descripció
detallada dels fets, presenta
prou elements d'anàlisi nous
per intentar de comprendre les
causes d'aquella tràgica
convulsió social.
Què pensa Josep Cuní?
GASPAR HERNANDEZ
Dèria
135 pàgines
Aquest volum dedicat a la figura
del periodista Josep Cuní
enceta la col·leció de llibres-
entrevista "Què pensa", una
interessant iniciativa que ha
posat en marxa la nova editorial
barcelonina Dèria. El també
periodista Gaspar Hernández és
l'encarregat que Josep Cuní,
una de les indiscutibles estrelles
del món de la comunicació al
nostre país, ens parli de la seva
vida personal, reveli com es va
iniciar en el món del periodime i
aporti les seves particulars
reflexions sobre el present i el
futur de la professió
periodística.
Què pensa Manuel
Vázquez Montalbán?
QUIM ARANDA
Dèria, 1995 - 126 pàgines
El segon títol publicat a la
col·lecció "Què pensa" de
l'editorial Dèria està dedicat a
l'escriptor i periodista català
Manuel Vázquez Montalbán. Al
llarg de l'extensa entrevista que li
fa Quim Aranda —cap de cultura
del diari El Mundo a
Catalunya—, aquest prestigiós
intel·lectual parla de la seva vida i
ens ofereix la seva opinió sobre
temes molt diversos. Un llibre
molt interessant que ens permet
conèixer una mica millor què
pensa sobre la literatura, la
política o, fins i tot, l'amor una de
les ments més lúcides i honestes
del nostre pais.
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Plantu, ¡ninotaire de Le Monde, rep el trofeu El gat Perich. A la dreta,
Joaquim Nadal i Ruiz Gallardon, que uan assistir a l'acte.
Plantu, primer premi
El Gat Perich
El primer premi internacional d'humor El Gat Perich va ser
atorgat al dibuixant francès Jean Plantu, que porta més de 15
anys dibuixant pel diari francès Le Monde i es va desplaçar a
Llançà per recollir el guardó en el transcurs d'un dinar. L'acte, de
fet, va ser també un homenatge al desaparegut dibuixant Jaume
Perich en el primer aniversari de la seva mort.
El premi, que va gaudir de diversos ajuts econòmics, va ser en
realitat fruit de l'esforç d'un altre ninotaire, Fer (Joan Antoni
Fernández), director del setmanari El Jueues, com molt bé va
destacar en el seu parlament el periodista Manuel Vázquez
Montalbán, amic personal de Perich. Consisteix el guardó en un
gat de plata que pesa un quilo, i que aquest any,
excepcionalment, va ser també lliurat a la vídua de Jaume Perich,
Anna Berini, present a l'acte. Va tenir lloc a Llançà perquè Fer hi
estiueja i l'alcalde de la localitat va acceptar la idea d'acollir el
premi.
Dibuixants de Madrid i Barcelona (Máximo, Forges, Cesc ... ),
amics de Perich, com Joan Manuel Serrat, gent d'El Jueves, com
Oscar i Gin, van arribar a Llançà en un tren —muntat per Renfe
(FOTOS: JOAN CASTRO)
expressament— que duia aquell dia el nom d'El Gat Perich.
Polítics com Joan Guitart, Alberto Ruiz Gallardón, Joaquim Nadal
o Joan López de Lerma hi foren també presents.
A més de Vázquez Montalbán, va parlar als assistents Josep
Pernau, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'acte va
traspuar un to cordial que subratllava l'afecte envers el company
prematurament desaparegut.
Noves admissions de
col·legiats
En la reunió de la Junta de Govern del dia 11 de gener de 1996
va ser aprovat el canvi de categoria col·legial de Francesc M.
López Chaves, que passa de numerari a actiu. En la mateixa
reunió van ser admesos com a col·legiats actius Jaume Boix i
Troses, Maria Elisabet Cabeza Gutés, Lluís Crous Jaques, Luis
Delgado Fernández de Heredia i Edwin Winkels, i com a
numeraris Susana Alcaide Murciano, Araceli Domènech, Judith
Hernando Gayubo i Josep M. Iglesias i Huix, tots ells de la
demarcació de Barcelona.
Diseño, Color y
Tecnología en Prensa
AMADO JOSE EL-MIR,
FERNANDO LALLANA
GARCIA I RAFAEL
HERNANDEZ GONZALEZ
Prensa Ibérica, 1995
291 pàgines
Els que treballen o han treballat
en un diari saben molt bé fins a
quin punt una encertada
compaginació de les pàgines
juga un paper important en
l'èxit del producte final. Encara
que sigui un tòpic dir-ho, en el
cas del periodisme escrit la
forma és gairebé tan important
com el contingut. Aquest útil
llibre està a mig camí entre
l'estudi i el manual. Escrit per
professionals del disseny
periodístic, mostra quins són
els fonaments tècnics de la
compaginació dels diaris i
quines són les possibilitats
creatives que ofereixen
aquestes noves tecnologies.
D'altra banda, el llibre conté un
valuós glossari que inclou
terminologia relacionada amb
el món de la compaginació.
La Brigada Social
ANTONI BATISTA
Empúries, 1995
283 pàgines
L'autor, especialista en treballs
d'investigació sobre el passat
més immediat, ha escorcollat la
documentació existent als arxius
oficials sobre la policia política
del franquisme, més coneguda
com a Brigada Social. Com a
resultat d'aquesta recerca, ha
posat a l'abast de tothom el
contingut de moltes fitxes i de
documents poc coneguts però
prou reveladors. Resulta
patètica la carta d'Antonio Juan
Creix, cap de l'esmentada
brigada, en la què es queixa al
governador civil de Barcelona,
Rodolfo Martín Villa, per la
manera com es veia esbandit
pel règim al qual havia servit. És
la carta d'un "drac de
l'anticatalanisme", tal com el
qualifica Antoni Batista, que
reflecteix com les dictadures
deixen de costat els seus botxins
quan ja no els són d'utilitat.
Salvador Espriu.
Enquestes i entrevistes
I (1933-1973)
11(1974-1985)
FRANCESC REINA
Edicions 62, 1994
219 i 307 pàgines
Es aquest un treball inusual:
recollir les entrevistes o breus
enquestes sobre temes puntuals
que s'han fet a un escriptor al
llarg de la seva vida. Francesc
Reina ha aconseguit recopilar-ne
141 fetes al poeta Salvador
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Sant Francesc de Sales, patró
dels periodistes
La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes va celebrar,
el dia 27 de gener, la festa patronal de Sant Francesc de Sales
amb un dinar popular al pavelló firal gironí, al qual van assistir
140 persones, entre col·legiats, altres periodistes i familiars.
Durant el dinar, el president de la demarcació, Enric
Matarrodona, va explicar que aquesta fórmula del dinar popular,
inaugurada aquest any, pretenia oferir als col·legiats i altres
periodistes un marc més lúdic i desenfadat a la seva festa, cosa
que es va aconseguir plenament, atesa la xifra d'assistents,
superior a la d'anteriors edicions.
Igualment, Matarrodona, en nom de la Junta, va explicar la
decisió de separar aquesta festa i la concessió de les Mosques de
la Comunicació —un premi que s'atorga anualment a les
persones o entitats que s'han destacat per la seva bona o mala
disposició en les relacions amb els mitjans de la demarcació—, en
entendre que no s'adiu amb una celebració estrictament dedicada
als periodistes. En aquest sentit, els assistents tingueren a la seva
disposició unes butlletes per donar la seva opinió sobre la data i
tractament d'aquests premis.
Sant Francesc de Sales a Barcelona
D'altra banda, a la demarcació de Barcelona la festivitat del patró
va ser celebrada, com és habitual, amb una missa a l'església de
Sant Francesc de Sales organitzada pels periodistes creients del
Col·legi i la Delegació diocesana per als mitjans de Comunicació
Social.
Aprovat el pressupost
del Col·legi per a 1996
El 21 de desembre es va reunir l'Assemblea General
Extraordinària del Col·legi de Periodistes per aprovar els
pressupostos consolidats per a l'exercici de 1996.
El pressupost de 1996 té com a element més destacat el
manteniment dels paràmetres dels darrers exercicis, en una clara
mostra de continuïtat dels criteris de contenció de la despesa, a fi
d'atendre els compromisos assolits per l'entitat, bàsicament els de
la compra del pis primer (Centre Internacional de Premsa) ara fa
8 anys.
Per això, el pressupost aprovat per la Junta de Govern i sotmès a
l'aprovació de l'Assemblea manté una gran similitud amb els
aprovats en els darrers exercicis.
Els ingressos globals a totes les demarcacions estan estimats en
257,3 milions de pessetes, i comprenen 233,7 milions
d'ingressos extraordinaris i 23,6 milions de subvencions públiques
i patrocinis.
Cal fer constar que aquest any se celebrarà el 3r Congrés de
Periodistes, la qual cosa suposa una despesa extraordinària que al
mateix temps es compensa amb uns ingressos extraordinaris que
s'han calculat en 10,5 milions de pessetes.
Dins l'apartat dels ingressos destaca la partida de quotes
col·legials, incrementades en el seu conjunt per sota del 5%
respecte a l'any anterior.
A la partida de despeses hi ha l'increment aplicat a la massa
salarial, que creix, respecte de 1995, en un 4%.
En definitiva, les despeses globals en el conjunt de les
demarcacions pugen a 243,2 milions, cosa que fa preveure uns
resultats positius, de l'ordre dels 14,1 milions de pessetes,
destinats a l'amortització dels crèdits centrals.
També es va aprovar l'informe de la junta de govern sobre les
activitats portades a terme per les diverses comissions col·legials
durant el segon semestre de 1995.
LLIBRES
A cura de C. Valbuena
Espriu entre el 1933 (enquesta
a Revista de Catalunya en el
centenari de la Renaixença) i el
1985 (entrevista de Borja
Calzado a La Vanguardia).
Sempre que n'ha tingut ocasió,
l'autor, filòleg de professió, ha
parlat amb els periodistes que
van fer les entrevistes per tal
d'enriquir el seu meritori
treball.
Josep Pla vist per Eugeni
Forcano
EUGENI FORCANO
Ausa, 1995
219 pàgines
Aquest llibre recrea en imatges
un dia a la vida de Josep Pla:
concretament el 8 de març del
1967, dia del seu 70è aniversari,
captat per la càmera d'Eugeni
Forcano, un fotògraf que es va
formar, sobretot, al setmanari
Destino. Uns textos de Josep
Vergés, del mateix Pla i d'Eugeni
Forcano situen contextualment
aquest recull, un xic repetitiu però
d'una gran qualitat. Cal destacar
la cura amb què s'han tractat els
aspectes estètics de l'obra i que
fan d'aquest llibre un producte de
gran bellesa, un mèrit que cal
atribuir a la sensibilitat del seu
editor, Albert Estrada.
Manual de bons i mals
costums
MARIA GORGUES
Planeta, 1995
196 pàgines
Malauradament, vivim en uns
temps en què l'educació —en
el sentit de les bones maneres,
el saber estar i el respecte cap
als altres—, no és,
precisament, un dels valors
que estiguin més, en alça a la
nostra societat. Es per això
que la popular periodista de
televisió Maria Gorgues ha
volgut escriure un llibre que,
com molt bé assenyala el títol,
és un complet manual amb
una sèrie de normes de
senzilla aplicació que ens
ajudaran a comportar-nos
"millor" en esdeveniments
socials i, fins i tot, en les
nostres relacions personals.
Una obra útil i gens dogmàtica
escrita per una dona que
sempre sap estar al seu lloc.
Manual de bons imals costums
MARIA GORGUES
Dinar de germanor del peridodistes gironins en la festa patronal.
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RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat >25 35 45 55 65 75 85 <85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 6 328 222 67 18 4 - - 645 Dones - 15 6 21
Homes 2 532 656 293 115 37 3 - 1.638 Homes — 35 41 12 7 1 - - 96
Total actius 8 860 878 360 133 41 3 - 2.283 Total Actius - 50 47 12 7 1 - - 117
Dones 18 260 63 9 4 1 - - 355 Dones - 4 2 - 1 - - - 7
Homes 6 170 83 22 13 3 1 - 298 Homes - 5 4 3 2 — - - 14
Total numeraris 24 430 146 31 17 4 1 - 653 Total Numeraris - 9 6 3 3 - - - 21
Dones - - - 1 1 8 1 - 11 Homes 7 1 - 8
Homes 1 - - - 14 52 36 11 113 Total Jubilats 7 1 - 8
Total jubilats 1 - - 1 15 60 37 11 124 Total col·legiats Tarragona
Total col·legiats Catalunya el 15-2-96 - 59 53 15 10 8 1 - 146
el 15-2-96 32 1.290 1.024 392 165 105 41 11 3.060
Demarcació de Lleida
Dones - 21 5 1 - - - - 27
Homes - 23 19 4 1 - - - 47
Total Actius - 44 24 5 1 - - - 74
Dones - 2 2
Homes 1 - 1 - - - - - 2
Total Numeraris 1 2 1 4
Homes - - - - - 1 - - 1
Total Jubilats - - - - - 1 - - 1
Total col·legiats Lleida
el 15-2-96 1 46 25 5 1 1 - - 79
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 6 257 192 64 18 3 — - 540 Dones - 35 19 2 - 1 - - 57
Homes 1 411 551 268 100 36 3 - 1.370 Homes 1 63 45 9 7 - - - 125
Total Actius 7 668 743 332 118 39 3 - 1.910 Total Actius 1 98 64 11 7 1 - - 182
Dones 17 251 61 8 3 1 - - 341 Dones 1 3 - 1 - - - - 5
Homes 5 163 75 19 11 3 1 - 277 Homes - 2 3 5
Total Numeraris 22 414 136 27 14 4 1 - 618 Total Numeraris 1 5 3 1 - - - 10
Dones - - - 1 1 8 - - 10 Dones 1 - 1
Homes 1 - - - 14 43 35 11 103 Homes - - - - - 1 - - 1
Total Jubilats 1 - - 1 15 51 35 11 113 Total Jubilats 1 1 - 2
Total col·legiats Barcelona Total col·legiats Girona
el 15-2-96 29 1.082 879 360 147 94 39 11 2.641 el 15-2-96 2 103 67 12 7 2 1 - 194
La caça i l'amor
FRANCESC PUIGPELAT
Columna, 1995,147 pàgines
L'última novel·la del periodista
lleidatà Francesc Puigpelat té com
a protagonista una barcelonina
amb vocació de pintora que,
mentre estiueja vora el llac de
Sant Hilari, se sent atreta per un
caçador del poble. Després de
provocar-lo, la protagonista el
defugirà per toia la geografia local
com ho fan els animals quan són
perseguits pels caçadors. La
presència del seu marit
complicarà encara més les coses.
Una intel·ligent novel·la còmica
que posa de manifest que l'amor
no és pas tan diferent de la caça i
que els comportaments dels
homes i els animals s'assemblen
més del que pensem.
Impressions d'un fotògraf.
Memòries de Francesc
Català-Roca
FRANCESC CATALÀ-ROCA i
MONTSERRAT MINOBIS
Edicions 62, 1995
Francesc Català-Roca és un dels
fotògrafs més importants del
nostre pais i un creador que
gaudeix d'un reconegut prestigi a
l'estranger. Recentment, s'han
publicat les seves memòries,
escrites amb la col·laboració de la
periodista Montserrat Minobis.
La vida d'aquest fotògraf inquiet
ha donat per a molt: sucoses
anècdotes, viatges per tot el
món, trobades amb personatges
importants... Fets, tots ells, que
han modelat la personalitat
d'aquest artista i que recullen
aquestes interessants memòries.
L'aperitíu
JOSEP MARIA DE SAGARRA
La Campana, 1995
462 pàgines
Cada cop que esmentem el nom
de Josep Maria de Sagarra
pensem en un gran escriptor i,
també, en un mestre del
periodisme. Si hi ha algú que
encara en tingui dubtes,segur
que li desapareixeran quan
llegeixi aquest llibre. L'obra
recull els articles que, sota el
lema de "L'aperitíu", Sagarra va
publicar al setmanari Mirador,
entre el 1929 i el 1935. Un
conjunt de peces mestres que
aborden temes molts diversos i
que posen de manifest el talent
indiscutible i els dots
d'observador que tenia Josep
Maria de Sagarra.
Josep Maria de Sagarra
L'Aperitiu
fooows
